









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 39 号（2016 年 3 月 20 日）
もと「遊女往行」の被差別の芸能民であったこ
とが推定される。また鎌倉期の「興正菩薩感身
学生記」（1282）には，西大寺叡尊が取石の非
人宿を通過し，非人保護の起請文を捧げたと記
している。高石市取石はその東に信太山丘陵に
連なり，そのふもとが和泉市舞である。そこに
は先の「地侍伝」において舞太夫が居住し，信
太明神の祭礼で役儀を務めていたこと，陰陽師
もまた居住していたことが記されている。こう
して，舞村＝取石の地には，信太明神に仕える
芸能の徒たちがいたことが推定される。
　そして，信太明神＝聖神社は，旧南王子村の
被差別部落が奉仕していた神社であったこと
が，この調査の出発点であり，要であった。部
落の人びとはその坂下の「どうけ原」に，1600
年頃に移住したことが伝承されている。伝承は
舞村から「どうけ原」に移ったのかもしれない。
こうして，「葛の葉伝説」は芸能の民を介して，
今日の被差別部落につながる回路が見出された
のである。
おわりに
　戦後〈同和教育〉は，1953年の全国同和教
育研究協議会の結成を期に全国展開がはじまっ
たとされ，その趣旨は被差別部落の子どもたち
の教育権の保障にあった。同時に社会科教育を
中心として，歴史認識の刷新をともなう部落問
題の学習が広まった。部落史や人権認識を中心
とした「同和教育」において，乾は国語教育を
介して民俗伝承の調査研究および物語研究の手
法を持ち込んだ。それは，1950年代文化運動
の成果を吸収しながら，詩人として構築してき
た詩学にもとづいて，「見えないものを見ぬく」
想像力を駆使することであった。それによって，
民俗文化を部落解放運動の政治の次元へと簡単
に接続するのではなく，しかし被差別部落の成
立と文化の淵源の核心に迫る方法論の確立が実
現されたのである。したがって，〈同和教育〉
というジャンルを離れても通用する高度な文化
研究を成立させたのである。しかしまたこの詩
学＝文化研究は，被差別部落とその子どもた
ち・親たちとの緊張関係抜きには成立しなかっ
たともいえる。それは，ここから流れ出て，や
がてひとつの巨大な河となった乾の仮面論・芸
能論の源流である。
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